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Coral Albada 
Aquesta coral sorgí de I'interks que tenien dos músics alcoverencs, Remei 
Tell i J.M. Gomis, d'incentivar I'art musical dins la nostra vila. Segons explica S. 
M. Gomis --que actualment és director de la coral Augusta de Tarragona- I'any 
1981 es forma una coral mixta, en la qual participaren una trentena de joves, 
majoritkriament noies. De mica en mica, ho anaren deixant i I'any següent es 
convertí en una coral de veus blanques - e l  primer concert es va fer a I'església el 
15 d'agost de 1982. 
Els assajos es feien dos dies a la setmana, el divendres i el dissabte. Van 
comencar fent-los a la sala d'actes de la Cooperativa Agrícola i després es 
traslladaren a les escoles, on encara hi resta un piano que va comprar1'Ajuntameut. 
El repertori el formaven cancons populars i cancons amb poques veus. A Alcover 
cantaven per la Mare de Déu d'agost, perla Festa Major i per Nadal. Concerts fora 
vila en van fer molts, pero en recorden algun especialment: a Valls, l'any 1982, la 
Trabada de la Federació de Corals de les comarques Meridionals; i I'any 1985 la 
participació en un Concurs de Nadales a Lleida -que  varen guanyar-, a TV2 i 
a Vilabella, al 122 Aplec de Corals de les comarques meridionals. A partir de 
I'any 1986 s'ana abandonant, raó per laqual es convoca una reunió a les escotes per 
a gent de totes les edats arnb la intenció de que sorgís una coral mixta, pero tan sols 
hi assistí el director. 
La fotografia de la contraportada correspon a un dels concerts enque més 
il,lusiÓ els va fer participar: la celebració del 50k aniversari del Col.legi Púhlic 
"Verge del Remei". A la dreta, hi ha S.M. Gomis d i r e c t o r  de la coral- i les veus 
Rosa M. odena, Isabel Borras, Ldura Tell, Pilar Carmona, Lourdes Busquets, 
Montserrat Blas, Remei Blas, Remei Ramon, M. Rosa Roda, Magdalena Quirós, 
Alba Figueras, Lola Maria Ballesté, Carme Martínez i Núria Tombas. Tot i no 
veure's a la fotografia, a l'orgue hi havia Marius Sans. A dalt a I'esquerra hi ha 
Daniel Ramos, que era mestre de música a Alcover, i recorda J.M. Gomis que la 
intenció que tenien era la de crear un cos de nens formats músicalment que 
accedissin a la coral de joves preparats. Aquest dia hi va participar una coral 
d'homes, de Torredembarra, ja que hi havia una fita important, cantar 1"'Himne de 
les escoles", la Rosa M. 0dena en recorda algun vers. ".. 
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